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ти навчання в магістратурі з сестринської спра-
ви в рамках безперервної ступеневої освіти з 
подальшим захистом кандидатських дисертацій 
та працевлаштуванням на викладацьку робо-
ту в інститут сестринської освіти. 
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У статті наведені бачення реорганізації освіти згідно з світовими стандартами за ступінчастою системою з освітньо-квалі-
фікаційним рівнем "бакалавр", "магістр". 
ТЬе аіїісіе асі(іисе« Йіе теауз оГ геог§апІ2агіоп іп есіисаііоп ассогйіп§ Іо иогМ $(ашіаг<і$ Ьа$е<1 оп асасіетіс гіе§гее вувіет оГ зіисіу «і(Ь 
міисаііопаї циаІІГіеаНоп "ЬасЬеІог" апсі "тазіег". 
Вступ. Рівень здоров'я населення України суп-
роводжується зростанням смертності, особли-
во серед осіб працездатного віку, його значною 
інвалідизацією, що викликає все більше занепо-
коєння. Тому проблема здоров'я народу повин-
на бути пріоритетною в державі [1] і може бути 
вирішена, насамперед, за рахунок покращання 
І Т 1 Сук. О.И Хомко, І.Р. Пержул, П.М. Молдован 
підготовки висококваліфікованих медичних 
фахівців у вищих навчальних закладах. Діаг-
ностика захворювань, оцінка їх перебігу, про-
гноз, вибір правильної тактики лікування з по-
дальшим поліпшенням якості життя пацієнта не 
може обходитися без використання лаборатор-
них методів дослідження. Лікар повинен бути 
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абсолютно впевненим у результаті проведено-
го аналізу, тому особливу роль відіграє якість 
виконаних досліджень, яка може бути забезпе-
чена тільки фахівцями високого рівня. 
Основна частина. Перші кроки реформуван-
ня вищої медичної освіти в Україні зроблені у 
1993 році, коли за наказом Міністерства охоро-
ни здоров'я була розпочата підготовка медич-
них лаборантів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем " л а б о р а н т - б а к а л а в р медичний" у 
Львівському державному медичному коледжі 
та Буковинській державній медичній академії з 
терміном навчання 4 роки. При цьому перші два 
роки навчального плану повністю відповідали 
такому на медичному факультеті навчальних 
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, але з 1995 року 
цей план зазнав певних змін, що полягали у 
збільшенні годин з фундаментальних і профес-
ійно-орієнтованих дисциплін. Згідно з вимога-
ми стандартів вищої освіти, колегами із 
Львівського медичного коледжу ім. А. Кру-
пинського у 2000 році зроблена спроба створен-
ня нової моделі підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем "лаборант-бакалавр" і 
висунута пропозиція звернутися з клопотанням 
до Кабінету Міністрів України щодо відновлен-
ня спеціальності "Лабораторна діагностика" за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст, 
магістр", оскільки існуючий підхід до підготов-
ки лікаря-лаборанта з лікаря загальної практи-
ки не забезпечує ґрунтовної професійної підго-
товки [2]. Було запропоновано впровадити 
підготовку таких спеціалістів із числа фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 
впродовж одного року. 
Сьогодні в усіх регіонах держави гостро по-
стає питання нестачі фахівців з лабораторної 
діагностики. З погляду на майбутнє, з ураху-
ванням швидкого розвитку науки і техніки, не-
обхідності впровадження нових технологій та 
методів діагностики, сучасного обладнання і 
комп'ютерної техніки, для якісної підготовки 
лікарів-лаборантів, науковців, котрі б могли 
грунтовно інтерпретувати отримані результа-
ти, у вищих навчальних медичних закладах не-
обхідно впровадити ступеневу схему освіти 
"3+2+1": три роки навчання за програмою 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня "лаборант-бакалавр медичний", додатко-
во - 2 роки - лікар-лаборант медичний (освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень "магістр, спеці-
аліст") з обов'язковим проходженням інтерна-
тури (1 рік) із спрямуванням на підготовку 
спеціалістів практичної охорони здоров'я, нау-
кових і педагогічних кадрів. 
Враховуючи перспективи розвитку лабора-
торної діагностики доцільно: 1) при підготовці 
спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
"лаборант -бакалавр медичний" збільшити 
кількість годин (кредитів) на вивчення "Пропе-
девтики внутрішніх хвороб", "Пропедевтики 
дитячих хвороб", "Загальної хірургії" за раху-
нок "Основ медсестринства та маніпуляційної 
техніки"; 2) такі дисципліни, як "Лабораторні 
основи клінічного діагнозу", "Організація та 
дизайн науково-дослідної роботи", що передба-
чені програмою, викладати на 1-2 курсі магіст-
ратури; 3) при підготовці спеціалістів освітньо-
кваліфікаційного рівня "магістр, спеціаліст" 
впровадити професійно-орієнтовані дисципліни: 
"Гематологія", "Клінічна гематологія", "Су-
часні лабораторн і методи дослідження" , 
"Клін ічна імунологія" , " Імунопатолог ія" , 
"Клінічна мікробіологія", "Клінічна мікологія", 
"Клінічна біохімія", "Токсикологія", "Анато-
мічна патологія", "Прикладна гістохімія в діаг-
ностиці захворювань" тощо; 4) у весняному се-
местрі останнього року навчання передбачити 
виконання магістерської роботи з наступним її 
захистом. 
Висновок. Для забезпечення високоякісних, 
сучасних методів дослідження щодо діагности-
ки захворювань, особливо на ранніх стадіях, 
контролю за їх перебігом та ефективністю ліку-
вання, першочерговим сьогодні є впроваджен-
ня у вищих навчальних закладах підготовки 
спеціалістів "лаборантів медичних" за освітньо-
кваліфікаційним рівнем "магістр, спеціаліст", 
що, в подальшому, приведе до покращання си-
туації в практичній охороні здоров'я нашої дер-
жави і, як наслідок, поліпшення стану здоров'я 
населення України. 
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